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体として抗 SK3 抗体（Alomene 社の市販抗体
APC-025 とアミノ末端のペプチドを抗原とし
アフィニティー精製を行った自作抗体 SR8）、




るために抗 c-Kit 抗体（Acris 社のラットモ
ノクローナル抗体 ACK４，及び自作したウサ
ギ抗体 SR1）、消化管神経系を同定するために










レーザー顕微鏡 Leica TCS-SP2 を用いて標本
を画像化した。免疫陽性細胞の超微細形態を










ド バ イ オ シ ス テ ム 社 の TaqMan Gene 








ラーゼに対する抗体（sGCα1 と sGCβ1 に対
する抗体、G4280, G4405、Sigma 社）、グアニ
レートシクラーゼ活性化の結果産生される
cGMP に対する抗体（Dr de Vente, Maastricht 
Univ.より供与）、cGMP 依存性プロテインキナ
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